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En la actualidad, el empleo de tecnologías que buscan la manera de generar un 
conocimiento ha ido en constante transformación partiendo de herramientas que 
permiten dar oportunidades para la maximización de ciertas tareas que tienen la opción 
de ser automatizadas. Mejorar parámetros tales, así como la eficiencia, del mismo modo, 
la productividad, conseguir la optimización de servicios, aumentar la calidad y reducir los 
plazos de tiempo. 
A raíz de la enorme funcionalidad y capacidad de adaptación de estos medios, su 
uso se ha generalizado en los aspectos en los que se desarrolla la vida humana, tomando 
como ejemplo las gestiones inherentes a la información. Es así como por medio del 
desarrollo de sistemas web es viable automatizar labores como de comunicar en tiempo 
real el registro de un propietario vehicular, su participación económica, comunicados 
institucionales, entre otras funciones más. 
En tal entorno, el propósito primordial se basa en una herramienta web, que este 
basado en los recientes estándares del desarrollo de tecnologías Informáticas. Se 
obtendrá un programa multiplataforma y ligero que brindará beneficios como por ejemplo 
la optimización de los procesos administrativos, consultas y reportes. 
De modo que, brindará a los usuarios, información fidedigna y precisa en el 
momento oportuno. Este Sistema Web, está constituido por un método centrado en 
mecanismos y va a hacer uso de la metodología RUP. La investigación es de tipo 
tecnológico. 






Nowadays, the use of technologies that seek the way to generate knowledge has 
been in constant transformation starting from tools that allow giving opportunities for the 
maximization of certain tasks that have the option to be automated. Improving such 
parameters, as well as efficiency and productivity, achieving service optimization, 
increasing quality and reducing lead times. 
As a result of the enormous functionality and adaptability of these media, their use 
has become widespread in the aspects in which human life is developed, taking as an 
example the management inherent to information. Thus, through the development of web 
systems it is possible to automate tasks such as communicating in real time the 
registration of a vehicle owner, its economic participation, institutional communications, 
among other functions. 
In such an environment, the primary purpose is based on a web tool, which is 
based on the recent standards of the development of computer technologies. The result 
will be a multiplatform and lightweight program that will provide benefits such as the 
optimization of administrative processes, queries and reports. 
Thus, it will provide users with reliable and accurate information at the right time. 
This Web System is constituted by a mechanism-centered method and will make use of 
the RUP methodology. The research is of technological type. 
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Se cree que el concepto de ciencia de datos implica una gestión que busca 
generar conocimiento centrándose en la manipulación de la inteligencia producida en la 
cooperación de una entidad, que proporciona la organización del personal y permite la 
producción de respuestas como resultado de las modificaciones en el contexto laboral, 
con el respaldo del manejo de la información, así como de fuentes disponibles.  
Partiendo de esta premisa, hay que considerar al conjunto de las organizaciones 
principalmente como una red de información. Autores como (Rodríguez Salas, 2002) 
coinciden en que la gestión que produce los informes implica todo lo relacionado con 
proporcionar el conocimiento oportuno a la persona correcta, y por su puesto al precio 
justo, en el momento y lugar adecuados para realizar las elecciones correctas. 
Una de las Funcionalidades determinantes del Proceso de Operaciones de la 
Empresa que se estudia es la de exportar archivos en formatos tipo PDF conteniendo 
información de la unidad vehicular, hacia la ATU (Autoridad de Transporte Urbano de 
Lima y Callao). Las actividades mencionadas se efectúan manualmente, procesando 
hojas de Excel, editores de texto, y además imágenes escaneadas. 
Razón por la cual, y gracias a la importante cantidad de unidades vehiculares 




archivos y esto trae como resultado costos operativos considerables para la 
Organización. Por consiguiente, se expone como solución a este problema. La Utilización 
de un sistema web con base en tecnología PHP. Para respaldar en la gestión 
administrativa de la Empresa de Transporte. 
Por lo tanto, el despliegue de la presente Indagación se apoya en 4 capítulos, que 
posteriormente se muestran de forma detallada. 
Capítulo 1: Se presenta la descripción problemática, Objetivo general, Fines 
específicos, Alcance, Restricciones y la Justificación. Así mismo el capítulo 2 Refiere el 
Marco teórico, que permite sustentar teóricamente la presente Investigación. El capítulo 
3: el desarrollo del sistema de información con la metodología Rup. Por último, en la 
sección 4, se exponen detalladamente los resultados y el análisis coste-beneficio, y 













 ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Definición del problema. 
Esta sección procede a mostrar la realidad en la cual se suscita el problema, así 
como las estrategias aplicables y alcances dentro de la misma para el abordaje de la 
problemática.  
1.1.1 Descripción del Problema. 
El problema suscitado gira en torno a que la empresa dedicada al rubro de 
transporte no está implementando en sus procesos un sistema web capaz de agilizar los 
procesos administrativos que consisten en la administración de solicitudes, del mismo 
modo, permite que se realice la validación de documentación, información y registro de 
propietarios, confirmación de pagos, administración de emisión de tarjetas de control, 
realización de reportes y agilizar la indagación de información. 
Dichas funciones se realizan de manera manuscrita, partiendo del recibimiento de 





Estos recursos y estas actividades no brindan ningún tipo de seguridad respecto 
a la Información que se maneja, otro factor negativo es que la información no se 
encuentra centralizada, lo cual afecta el correcto desenvolvimiento del personal en 
funciones.  
Por tal motivo, tomando en cuenta que existe gran cantidad de personas 
registradas, se hace cada vez más engorrosa la búsqueda inmediata de información, 
originándose así inconvenientes al momento de generar reportes. 
En consecuencia, de esta problemática, se genera en las labores diarias, las 
manifestaciones de pesadumbre y la sobrecarga laboral del personal que tiene funciones 
en la organización de transporte. 
A raíz de estos inconvenientes en los flujos de operaciones, los clientes realizan 
llamadas constantemente, motivado a que la dirección de información no realiza un 
trabajo eficiente y eficaz con respecto a las tecnologías actuales. 
En ese contexto, a través de lo que se puede evidenciar en la figura 1, están 












Figura 1.  









Nota. Elaboración Propia. 
Tabla 1. 
 Causas y Efectos. 
Descripción del Problema: Deficiente proceso de Gestión de la Información. 
CAUSAS EFECTOS 
1. Proceso manual del registro de Propietarios En 
hojas de cálculo. 
2. Información no centralizada. 
3. Inexistente acceso a Información por parte de 
los Propietarios. 
4. Insuficiente trazabilidad de la 
Información. 
5. Falta de herramientas tecnológicas. 6. Sobrecarga laboral para los Empleados. 
 




1.1.2. Formulación del problema. 
Luego de haber efectuado el análisis de la posición actual, se ha determinado que 
el problema central es la ineficacia de gestión de información, que garantice la 
operatividad de los procedimientos de la Empresa de Transporte. 
1.1.2.1. Problema general. 
¿De qué manera la Implementación de un Sistema Web permite optimizar la trazabilidad 
de la información en la Empresa de Transporte? 
1.1.2.2. Problemas específicos. 
 ¿De qué manera el establecimiento de una metodología (RUP) permite desarrollar 
un sistema web para la empresa de transporte? 
 ¿De qué manera el diseño de un modelo relacional permite desarrollar un sistema 
web para la empresa de transporte? 
 ¿En qué forma se podrá desarrollar una herramienta web bajo las buenas 
prácticas de la metodología RUP para una Empresa de Transporte? 
1.2. Definición del objetivo. 
1.2.1. Objetivo general. 
Implementar un Sistema Web para optimizar la trazabilidad de la información en la 
Empresa de Transporte. 
1.2.1. Objetivos específicos. 
 Establecer una metodología (RUP) para desarrollar un sistema web para la 




 Diseñar un modelo relacional para desarrollar un sistema web para la empresa de 
transporte. 
 Desarrollar una herramienta tecnológica, siguiendo los lineamientos de la 
metodología Rup. 
1.3. Alcances y limitaciones. 
1.3.1.   Alcance. 
Para optimizar los tiempos empleados en el registro, modificación, actualización, 
averiguación y generación de reportes. Se ha decidido llevar a cabo un sistema web que 
intensifique estos procesos. 
Asimismo los requerimientos, la profundización e interpretación de los datos, así 
como el diseño del sistema se vuelven de carácter fundamental. En ese sentido, se aplicó 
el enfoque que brinda RUP con UML. Además, se hace uso del lenguaje php para el 
diseño del sistema web y se gestionaron las bases de datos por medio de MySQL. 
1.3.1. Limitaciones. 
Entre las limitaciones que se contemplan para la investigación, se mencionan las 
siguientes: 
 El sistema web no estará integrado en un principio, con otras áreas tales como 
contabilidad, mantenimiento, entre otras. 
 En cuanto al material bibliográfico no existen limitaciones, debido a que, en el 
entorno actual, obran bases de datos especializados y relacionados al tema de 




 Con respecto al ámbito tecnológico, no se presentan limitaciones, dado que, se 
realizará la manipulación de recursos libres (se hará uso de software open 
source). 
1.4. Justificación. 
De acuerdo, el accionamiento del sistema web para la dirección que genera 
información en la Empresa de transporte, permitirá que los usuarios involucrados tengan 
un mejor control y una adecuada manera de realizar el seguimiento del estado de sus 
trámites, pagos, entre otros. 
De este modo, los clientes podrán realizar sus consultas mediante el acceso por 
medio de la plataforma web que ofrece el sistema. Todo esto ayudará al cliente a hacer 
un seguimiento del desarrollo de sus actividades en la estructura y a estar al tanto de 
cada uno de los detalles mencionados. Con un registro correctamente estructurado, los 
involucrados percibirán un proceso ágil el cual ayudara significativamente en los 
procesos de seguimiento y consultas. 
 
1.4.1. Teórica. 
La creación de un sistema web para podría facilitar la gestión de la información en 
la empresa de transportes se pretende dar soporte a las actividades generadas en los 
departamentos administrativos, con el fin de disponer de información actualizada e 
imprescindible a la hora de realizar los trámites administrativos, el registro de 





El diseño de un sistema web que se ha ido mencionando para garantizar un orden 
y a su vez administrar los datos de la Empresa de transporte, consentirá mayor 
dinamismo en cualquier operación, y asimismo dará lugar a que las consultas se hagan 
mediante cualquier dispositivo y en cualquier sitio en donde haya acceso a internet, 
consiguiendo los siguientes avances:  
Agilización de los servicios de registro y control, comprobación del estado de los 
trámites, verificación de los pagos administrativos realizados, elaboración de informes en 
tiempo y forma, prevención de la desaparición de contenidos al quedar guardados sobre 
una base en donde se encuentra información segura y global. 
Llevar a efecto este proyecto resultaría imprescindible para el personal encargado 




Esta empresa está en la determinación de mejorar sus niveles de competitividad 
e implementar una herramienta que le confiera evaluar lo correspondiente a los 
indicadores, y asimismo se precise el nivel de eficiencia en que se va desenvolviendo la 
gestión administrativa. 
Por lo tanto, las interfaces y los flujos de trabajo deben proporcionarse al usuario 
mediante prototipos para que se familiarice con ellos y obtenga así un mayor nivel de 




metodología Rational Unified Process (RUP), Se trata de una metodología de 
programación que permite establecer un método disciplinado para la asignación de 
funciones y competencias en el seno de la organización de desarrollo. La meta consiste 
en generar producción en un software de elevada calidad que satisfaga los requisitos del 





























 MARCO TEÓRICO. 
 
A continuación, se desglosan los conceptos de carácter fundamental, así como 
investigaciones inherentes al tema que le dan sustento al fenómeno que resulta de 
interés para el investigador y facilitan la comprensión del texto del documento.  
2.1. Fundamento teórico. 
 
2.1.1. Estado del arte. 
En el siguiente apartado se expone los registros internacionales y nacionales 
con relación a la presente Indagación. 
 
Becerra y Delgado (2017) llevó a cabo una investigación referente a un sistema 
que genere información referente a la geografía y así poder mecanizar el orden de rutas 
de una entidad de Transportes RCHS de Lima, plantea como propósito principal: 
Demostrar que es posible mejorar la captación, el seguimiento, la localización de las 




desarrollo, la implantación y el despliegue de una metodología de información geográfica 
que sea fiable, fácil de usar y accesible en todos los casos. 
Borjas (2013) realizó un estudio que formuló que el sistema de información de 
manejo de cronogramas y trayectos, persigue hacer frente a las dificultades presentadas 
en el sistema de embarque urbano ubicado en la región metropolitana de Lima, ya que 
gran parte de ellos se debe al modo como está estructurado dicha función. El objetivo de 
del mismo conlleva al reforzamiento de la gestión del servicio reuniendo todos los 
requerimientos en torno a datos, distribuciones y horarios en un solo lugar para 
proporcionar un impulso al servicio que, además, evite problemas habituales como los 
retrasos de punto a punto. 
Bartolo y Vega (2016) realizó un estudio en el que indicó que el sistema de mejora 
del tráfico es una propuesta que ayudará a identificar rutas alternativas en las carreteras 
accesibles al tráfico de vehículos y el momento más adecuado para que las personas se 
dirijan a sus lugares de trabajo. En el que se podrá hacer un seguimiento de las calles 
con más y menos tráfico a través de una página web que estará vinculada al sistema que 
permitirá determinar qué barrios o calles son los menos congestionados. 
Arroyo (2019) en su investigación, manifestó que el desarrollo de su investigación 
tiene como objetivo crear un sistema a través de Internet, donde se manipula Laravel, 
para monitorear los vehículos custodiados como resultado de las infracciones cometidas 
en el depósito de automóviles de Morona Santiago, cuya finalidad es cumplir con el 
requisito de no utilizar procedimientos mecanizados para entrar, recuperar y desmantelar 
inmediatamente un vehículo incautado. Dichas gestiones se realizaron de forma que se 




a declarar defectuosos, gestiones que tardan aproximadamente 3 días en recuperarse 
manualmente, reduciendo la productividad diaria de la asistencia ofrecida. Por ello, se 
recogieron datos para iniciar el desarrollo del sistema web. 
2.1.2. Bases teóricas. 
En este capítulo según la naturaleza de la investigación, se presenta la definición 
relativa a las variables que conllevan este estudio, Tales como: sistema web y gestión 
de la información. 
2.1.2.1.Sistema web. 
Un sistema web constituye una adaptación del software que se puede utilizar 
ingresando a un navegador web mediante Internet o una intranet (Salas, 2016).  
La ventaja del sistema web es la sencillez de actualizar regularmente las aplicaciones 
sin tener que instalar nuevos programas. Las aplicaciones web hacen referencia a la 
estructura de la web (protocolos, idiomas, entre otros.) en su funcionamiento. 
Actualmente las aplicaciones web han ido en constante transformación para crear 
sistemas grandes, sofisticados y distribuidos que pueden dar servicio a millones de 
usuarios simultáneamente (Molina et al., 2018).  
De este modo, es posible acceder a una gran cantidad de programas a través del 
navegador. Los usos de la web tienen una ventaja sobre las técnicas convencionales por 
las siguientes razones, según los siguientes autores: 
 
Las aplicaciones web resultan más cómodas: mediante procedimientos 
normalizados, como el HTTP, cualquier aplicación web posibilita el uso de cualquier 




Las aplicaciones web presentan una mayor facilidad de mantenimiento: Una vez 
que la aplicación se encuentra dentro del servidor, por lo que el cliente es capaz de acudir 
a este sin recurrir a una aplicación cliente. Los cambios sólo pueden realizarse en el 
servidor, no en el cliente, lo que ahorra tiempo de desarrollo (Tahuiton, 2011).  
Los sistemas basados en la web son muy diferentes de los demás tipos de 
sistemas, por lo que son muy beneficiosos tanto a partir de la perspectiva de las 
organizaciones participantes e incluso los usuarios que manejan el sistema (Molina et 
al., 2018). 
Este tipo de diferencias repercute en el coste de hacer negocios, en lo que 
constituye la velocidad para obtener el flujo de informaciones, así como en la 
optimización de la experiencia de los usuarios y en la consecución de una gestión 




Asimismo, los componentes básicos, de acuerdo con Molina et al. (2018), son los 
siguientes:  
 
A. Componentes Básicos  
 El Navegador Cliente  
 El Servidor web  
 El Servidor de Aplicaciones  







B. Componentes Avanzados  
Scripts del Cliente. Hacen referencia al código JavaScript, vinculado con código 
XHTML, a su vez, posteriormente el Browser lleva a cabo un Script en el cliente, y se 
destaca que el mencionado no tiene acceso inmediato a las herramientas de la 
plataforma (Germain, 2020).  
 Applets. Está constituido por dos archivos que comprenden la extensión de java 
cuyo fin es la descripción del applet mismo y la otra denominada extensión class, el cual 
hace referencia a un applet que es compilado (Ayyagari y Figueroa, 2017) 
Controles Activex. Forman parte de Microsoft y permiten la asignación de sitios 
web para propósitos de multimedia u otros, adaptado con exploradores básicos que se 
encuentran preinstalados en cualquier computador (González y Paz, 2020) 
Objetos Distribuidos. Se trata de una serie de elementos que proporcionan una 
prestación concreta de los servicios y que se encuentran en el servidor web con el fin de 
mantener la comunicación con el cliente. Para ello, emplean perfiles de conectividad tal 
como es el caso de DCOM cuando se trata de Microsoft y RMI, en el caso de la tecnología 
JAVA (Gutiérrez y Arzate, 2017). 
2.1.2.2. Gestión de la información. 
Se trata de proporcionar mecanismos que posibiliten a la entidad la adquisición, 
producción y difusión de datos y comunicaciones con el menor coste posible y con la 
puntualidad, precisión y calidad necesarios con el objeto de conseguir las metas trazadas 




En pocas palabras, significa proporcionar la información apropiada a la persona 
idónea para que pueda adoptar las correspondientes opciones.   
Hoy en día, parece indiscutible que el éxito de una organización tiene que ver no 
sólo con la administración de sus bienes, también con la gestión de sus medios de 
información. La importancia relativa a este respaldo es tal que ciertos responsables 
consideran que las instituciones han de ser consideradas como sistemas de información. 
Resulta habitual confundir un sistema de información con la tecnología que lo sustenta 
(Mariño y Godoy, 2018). 
Las tecnologías que posibilitan la creación de información han cambiado la 
administración de los recursos de información. Estos permiten obtener, enriquecer y 
acceder a estos recursos de forma rápida y eficaz, pero sin olvidar que el SGI es algo 
superior de los recursos empleados (Mariño y Godoy, 2018). 
El sistema que se encarga de administrar el flujo de información también procede 
a elegir, tramitar y compartir la información de fuentes interiores, exteriores y corporativas 
(Mariño y Godoy, 2018). 
 Información interna: La generada durante las actividades habituales de las 
organizaciones.  
 Información externa: La obtenida por las organizaciones para disponer acerca de 
temas de interés común.  
 Información corporativa o pública: Se refiere al conocimiento que comunica la 




Las funcionalidades que ofrece la gerencia de la información, según Mariño y 
Godoy (2018), comprenden desde:  
 Identificar cuáles son los requerimientos en torno a información conforme a las 
cargos y tareas. 
 Perfeccionar los mecanismos habilitados para las comunicaciones y las 
credenciales de las personas hacia los datos sensibles.   
 Fortalecimiento de medios de información.   
 Un correcto manejo en torno a las herramientas. 
Asimismo, se establece que la información es una herramienta, del mismo modo 
es un producto y un activo (Mariño y Godoy, 2018). Teniendo las siguientes 
características:  
 Constituye un coste la información activa y asimismo una funcionalidad.  
 Dicha información siendo el producto deberá garantizar los requerimientos de 
calidad.   
 Los datos constituidos como activos mueven a la organización para proteger los 
mismos, conseguirlos, comunicarlos y usarlos apropiadamente.  
 Debe ser necesaria la distinción de información y conocimiento.  
 Datos: se refiere a la objetividad medida.  
 Información: Grupo de datos que son interpretados y vinculados.  
 Conocimiento: Grupo de datos que son ejecutados y dan oportunidad a planificar. 
El objetivo que busca plantar el SGI es proporcionar a las instituciones la forma 
de conseguir, generar y difundir los datos y la información con la debida calidad, exactitud 




pocas palabras, significa proporcionar la información adecuada a la persona indicada en 
el instante oportuno para que pueda adoptar las mejores opciones (Lujo et al., 2018).  
Hoy parece indiscutible el hecho de que el logro de una determinada organización 
depende no sólo de cómo gestiona sus bienes físicos, también de cómo administra sus 
elementos de información. La importancia de este recurso resulta algo tan importante 
que algunos autores sostienen que las organizaciones deben ser tratadas como si se 
tratara de sistemas relacionados al tratamiento del flujo de información. A menudo 
confunden el sistema de información con la cultura tecnológica que lo sustenta. Las 
tecnologías de la información están revolucionando la gestión de los recursos de 
información, permitiendo captarlos, enriquecerlos y compartirlos con rapidez y eficacia. 
Sin embargo, no se debe obviar que un SGI es algo más que las herramientas utilizadas 
(Lujo et al., 2018). 
El sistema de administración de la información se responsabiliza de la 
clasificación, el procesamiento y la propagación del flujo de información proveniente de 
fuentes internas, externas y de la propia empresa (Lujo et al., 2018). Además de ello, de 
acuerdo con estos mismos autores, se componen en:  
 Información interna: La generada durante las labores diarias de la entidad.  
 Información externa: Recabada por la organización con el objeto de informar 
acerca de temas relevantes. 
 Datos corporativos o públicos. La emitida por la entidad a los demás. 




 Identificar las necesidades que constituyan la información en concordancia a sus 
labores y tareas.  
 Perfeccionar los medios de comunicación e ingreso a la información  
 Perfeccionar los mecanismos de información.  
 Eficiente manipulación de las herramientas.  
 Asimismo, se establece que la información es una herramienta, del mismo modo 
es un producto y un activo. 
 Constituye un coste la información activa y asimismo una funcionalidad  
 Dicha información siendo el producto deberá garantizar calidad.  
 a información constituida como activo hace que la entidad sea preocupada por 
conseguirla, comunicarla y usarla  
Figura 2.  
Sistema jerárquico de datos, información y conocimiento 
 




2.2. Marco conceptual.  
Posteriormente, se procede a desglosar los conceptos básicos que son de 
carácter importante para los sistemas web, así como las técnicas e instrumentos 
apropiados para el desarrollo de la solución del proyecto 
 
2.2.1. Sistema de Información 
Es posible explicarlo a nivel teórico como un conglomerado de funciones 
interdependientes encargadas de recoger (o recibir), transformar, archivar y difundir 
datos sustanciales para el apoyo en los procesos gerenciales que permiten tomar 
decisiones acertadas dentro de las instituciones, organizaciones e instituciones. 
Asimismo, permitir el apoyo en las coordinaciones y controles respectivos, siendo 
entonces aquellos que, a su vez, brindan apoyo a gestores y al personal acerca del 
conocimiento que deben poseer para interpretar los conflictos y presentar cuestiones 
complejas, así como desarrollar nuevos y mejores resultados (Kendall y Kendall, 2011). 
Contienen documentación acerca del personal, localizaciones y aspectos 
relevantes o sobre cosas importantes en el mundo. La información es un dato que se ha 
modelado para que tenga sentido y sea útil para las personas. Por otro lado, los datos 
son flujos de materia prima que reflejan los acontecimientos en las instituciones u 
organizaciones o los entornos físicos previos al proceso de ser clasificados e 
interpretados en un formato que las personas puedan comprender y utilizar (Pressman, 
2010). 
 
Un ejemplo de comparación entre información y datos puede resultar ser útil. En 




cada uno de los artículos que se ofrecen. Todos estos datos pueden proporcionarse y 
analizarse para obtener información relevante, como el número total de botellas de 
detergente para lavavajillas vendidas en una tienda concreta, las marcas de detergente 
para lavavajillas más vendidas en esa tienda o zona de venta, o el importe total gastado 
en esa marca de detergente para lavavajillas en esa tienda o zona de venta  (Schmuller, 
1999). 
 
Figura 3.  











Nota. Tomado de Laudon, K y Laudon, J (2012, p. 16) 
2.2.2. Base de datos. 
Consiste en un conjunto de objetos clasificados, normalmente almacenados en un 
sistema electrónico. La entrada de datos suele ser gestionada por un sistema de gestión 
de bases de datos (SGBD). Los datos y el SGBD junto con las aplicaciones asociadas 





En los distintos ejemplos de bases de datos que se utilizan actualmente, los datos 
se recogen en filas conformadas por tablas que se pueden procesar y acceder 
fácilmente. Los datos resultantes son fáciles de recuperar, gestionar, modificar, 
actualizar, controlar y organizar. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje 
de consulta estructurado (SQL) para almacenar y recuperar datos (Vicuña et al., 2018). 
2.2.2.1. Lenguaje de consulta estructurado SQL. 
El lenguaje SQL está estructurado por una forma de lenguaje para la 
programación el cual es utilizado en la totalidad aproximada para la consulta, 
manipulación y definición de la información alojadas en una base de datos, de modo que 
este permita garantizar un control de credenciales más robusto. SQL empezó a gestarse 
en IBM en los años 70, y Oracle aportó una importante colaboración, por cuanto esto 
condujo a adaptar el estándar ANSI SQL, el cual dio lugar a numerosas extensiones de 
organizaciones tales como IBM, Microsoft y Oracle. A pesar de que este lenguaje sigue 
siendo muy utilizado, los nuevos lenguajes de programación están en auge (Vicuña et 
al., 2018).  
 
2.2.2.2. Sistema de gestión de base de datos. 
La creación de una base de datos requiere un paquete de software completo 
llamado sistema de gestión de bases de datos (SGBD). El SGBD actúa como plataforma 
de conexión entre la base de datos y los clientes o programas del usuario final, 
permitiendo a los usuarios consultar, actualizar, gestionar, organizar y optimizar la 
información. El SGBD también proporciona la supervisión y gestión de la base de datos 




rendimiento, la reconciliación, la implantación segura y la recuperación (Beynon-Davies, 
2014). 
Algunos ejemplares de software de bases de datos o DBMS que se consideran 
muy conocidos incorporan MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, entre otros 
(Beynon-Davies, 2014). 
 
2.2.3. Lenguajes de programación. 
2.2.3.1. PHP. 
Se trata de un idioma de código libre muy conocido, particularmente apropiado 
para el desenvolvimiento de la web y que puede integrarse con HTML (Arias, 2017). 
Características 
 De acuerdo con el grupo PHP (2020), las características que posee este código 






El lenguaje HTML ("Hyper Text Markup Language") se utiliza específicamente 
para escribir gran parte de los sitios que se encuentran en la web, así como archivos de 
texto de tipo “ASCII” puros que pueden escribirse con cualquier editor sencillo. Este 
archivo de texto tiene unos caracteres o caracteres de control llamados TAGS que deben 
ser incrustados en los navegadores. Cuando el navegador lee un archivo ASCII cuya 
extensión es *.htm o *.html, y se encargan de interpretar estas etiquetas y formatear el 
texto en consecuencia. El HTML es un estándar mundialmente reconocido cuyas reglas 
son establecidas por una organización sin ánimo de lucro por el W3C (Fossati, 2018). 
 Autenticación HTTP con PHP  
 Cookies  
 Sesiones  
 Manejo de XForms  
 Subida de ficheros  
 Subida con el método POST  
 Explicación de los mensajes de error  
 Dificultades comunes 
 Subida de varios ficheros  
 Soporte para el método PUT  
 Empleo de ficheros remotos  
 Manejo de conexiones  





Se trata de un idioma de desarrollo que posibilita el scripting de cualquier evento, 
actuaciones o clases para desarrollar aplicaciones de la web entre los clientes y los 
usuarios (Falcón, 2018). JavaScript, mediante sus herramientas que constituyen 
dinamismo, permite superar los clics y las expectativas en una página web. El aspecto 
que adquieren las páginas es de carácter interactivo y consiste en la posibilidad de 
modificarlas en el interior de la solicitud: indicadores, cuadros de texto, creación de una 
calculadora, así como el editor de texto, entre otros (Falcón, 2018). 
Propiedades  
Se hallan en la manera en que se pueden interpretar los datos por medio del ordenador, 
la orientación de la programación hacia los objetos, los códigos predefinidos y 
expandibles, el desuso de las clases o las herencias, la integración de la codificación en 
los formatos HTML, la facilidad de no tener que declarar las variables, la ejecución de 
manera dinámica y los llamados eventos dentro del programa (Falcón, 2018).  
2.2.3.4. AJAX.  
JavaScript asíncrono y XML (AJAX) no es una tecnología independiente, sino un 
término que describe una nueva forma de compartir varias tecnologías existentes. Estos 
incluyen HTML o XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT y un objeto XML Http 
Request. Al combinar estas plataformas en el modelo AJAX, se pueden crear programas 
web que se actualizan constantemente sin tener que recargar todo el sitio. Como 
resultado, los programas se ejecutan más rápido y responden más rápidamente a las 




Ajax intenta evitar los retrasos asociados a las peticiones y respuestas del servidor 
enviando datos sin recargar toda la página web, mediante un protocolo específicamente 
diseñado para transmitir pequeños paquetes de datos con rapidez (Chango y Tipan, 
2017). 
2.2.3.5 JSON. 
JSON es un procesador que consiste en un subconjunto de la sintaxis de 
JavaScript: Arreglos y objetos literales. Esencialmente, JSON califica los datos utilizando 
una sintaxis específica que se utiliza para definir y procesar los datos. Se ha convertido 
en una alternativa a XML y, con el creciente uso de JavaScript, han surgido varios 
defensores de esta alternativa. Una de las principales ventajas de utilizar JSON es que 
puede ser leído por todo tipo de lenguajes de programación. Por lo tanto, se puede utilizar 
principalmente para intercambiar información entre diferentes técnicas  (Gallegos, 2019).  
2.2.3.6 JQUERY  
JQuery es una biblioteca de JavaScript, como se indica en el sitio web oficial de 
JQuery, "JQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, sencilla y rica en funciones. 
Permite realizar muchas tareas, como indexar HTML y manipular documentación, 
manejar eventos, crear animaciones y utilizar Ajax, a través de una API que se adapta a 
todos los navegadores", ya que está optimizada para realizar las funciones de scripting 
más comunes y lo consigue con sólo unas pocas líneas de código (Ayoze, 2017). 
2.2.4. Metodología RUP (Rational Unified Process). 
Esta metodología hace referencia a un método de ingeniería de software que 
significa Rational Unified Process y es una de las metodologías estándar más utilizadas 




tareas y habilidades dentro de una organización y asegura la elaboración de un software 
de alta calidad que, a través de una serie de pasos o iteraciones, ayuda a satisfacer los 
requisitos del usuario para cumplir con un presupuesto y un plazo determinados (Rational 
Software White Paper, 2017) 
2.2.4.1. Dimensiones de RUP. 
El RUP sirve para dos niveles, según la figura 06. El eje horizontal representa el 
tiempo y muestra aspectos del ciclo de vida del proceso. En el eje vertical, las distintas 
disciplinas se agrupan según sus funciones de estado natural(Rational Software White 
Paper, 2017).  
La figura siguiente muestra el enfoque de cada disciplina en términos de tiempo y 
a lo largo de cada una de las etapas (Rational Software White Paper, 2017) 
Figura 4.  
Fases de la metodología RUP. 
 





2.2.4.2. Características esenciales 
En el contexto de ejecución de RUP se señalan 3 características que son 
consideradas como relevantes (Rational Software White Paper, 2017): 
 Proceso dirigido por casos de uso 
 Utiliza modelos para desarrollar y gestionar especializaciones con los elementos, 
papeles y tareas necesarios. Las causas de utilización son el principal medio de 
aplicación de las fases y especializaciones de RUP. Un caso de uso es una 
representación de una unidad discreta de trabajo realizada por un usuario (u otro 
sistema) con el sistema actual, está relacionado con los requisitos y conduce a su 
desarrollo e implementación (Rational Software White Paper, 2017). 
 Proceso iterativo e incremental 
Este aspecto indica que el desarrollo del plan se realice a través de una serie de 
iteraciones, en las que se definen los objetivos a alcanzar y se completa el proyecto en 
su totalidad (Rational Software White Paper, 2017). 
Entre las ventajas de este modelo está el hecho de poder ofrecer pequeños 
anticipos al cliente. Su beneficio principal es que se puede brindar ligeros adelantos al 
cliente. De este modo, es posible realizar pruebas mientras se avanza en otras fases del 
proyecto, el proyecto se desenvuelve con mayor rapidez hasta que puede completarse 
en su globalidad (Rational Software White Paper, 2017). 
 
 Proceso centrado en la arquitectura 
 
A través de este trámite se determinan los aspectos más relevantes del sistema. 




sistemas operativos, los mecanismos de las bases, las cuestiones del desarrollo, como 
los sistemas ilegales, y los requisitos no funcionales. Conforme pasa el proceso, RUP 
realiza una serie de mejoras incrementales en la arquitectura ejecutable que se crea 
como un prototipo en evolución (Rational Software White Paper, 2017). 
 
Figura 5.  












Nota. Tomado de Rational Unified Process - Best Practices for Software Development 
Teams (2017) 
 
2.2.4.3. Fases.  
 
El modelo de ciclo de vida perteneciente al software RUP se articula en 4 etapas. 
Todas las etapas poseen metas y controles que permiten comprobar las expectativas de 
lo que se está haciendo, y así se puede evaluar y pasar a la siguiente instancia del 







Figura 6.  
Transcurso de existencia de Rup. 
 




 En la etapa inicial es necesario fijar el modelo de negocio del sistema y definir el 
perímetro del producto. Para ello, hay que definir todas las instituciones que interactúan 
con el sistema (partes interesadas) y determinar la naturaleza de estas interacciones a 
alto nivel. Para ello, hay que elaborar un mapa de todos los casos de uso y explicar los 
más relevantes (Rational Software White Paper, 2017). 
 
 Elaboración 
El objetivo de la fase de diseño es analizar el dominio del problema, establecer la 
base arquitectónica, desarrollar el plan del proyecto y eliminar los riesgos clave  (Rational 







El objeto primordial de esta etapa es preparar el producto para las iteraciones 
posteriores(Rational Software White Paper, 2017). 
 Transición 
El objetivo de la fase de transición es poner el producto en manos de los usuarios 
finales. Por lo tanto, será necesario desarrollar y actualizar nuevas versiones del 
producto, completar la documentación, formar a los usuarios en el uso del producto y, en 
general, realizar las tareas asociadas a la personalización, configuración, instalación y 
uso del producto (Rational Software White Paper, 2017). 
 
2.2.5. Guía de PMBOK 
 
Es una colección de conceptos relacionados con la gestión de proyectos que 
detallan el ciclo de vida del proyecto y sus procesos. Es un estándar desarrollado por el 
Project Management Institute (PMI) (Project Management Institute, 2017).  
Los conocimientos, los métodos, las habilidades, los recursos y las técnicas 
utilizadas pueden tener un impacto importante en el éxito de un proyecto. La Guía del 
PMBOK enumera un subconjunto de aspectos fundamentales de la gestión de proyectos 
que son generalmente aceptados como una buena visión general. Generalmente 
aceptado significa que las habilidades y prácticas descritas pueden aplicarse a la 
mayoría de los proyectos y que existe un consenso sobre su valor y utilidad. Se entiende 




habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito en 
diversos proyectos (PMI, 2017). 
Asimismo, esta consta de dos secciones principales: las áreas de conocimiento 
específicas de la gestión de proyectos y los grupos de procesos básicos. El PMBOK 
reconoce 5 grupos básicos con 49 procesos diferentes y 10 áreas de conocimiento que 
son comunes a todos los proyectos (PMI, 2017). 
2.2.5.1. Gestión de los riesgos  
Esto incluye los pasos de preparación, identificación, interpretación, planificación 
de acciones, seguimiento y control de los distintos riesgos del proyecto. Los objetivos de 
la gestión de riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de los 
eventos positivos y reducir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el 
proyecto (PMI, 2017). 
2.2.5.2. Gestión del Tiempo del Proyecto 
Esto incluyen los procesos necesarios para completar el proyecto a tiempo. El 
mecanismo de gestión del tiempo del proyecto considera y determina el tiempo necesario 
para garantizar un plazo realista para lograr los entregables esperados por el cliente del 
proyecto (PMI, 2017). 
2.2.5.3. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
La gestión del personal del proyecto incluye las actividades de organización, 
gestión y dirección del equipo del proyecto. El equipo del proyecto está formado por 




proyecto. A menudo, el perfil y el tamaño de los miembros del equipo del proyecto pueden 
cambiar durante el curso de un proyecto (PMI, 2017). 
2.2.5.4. Gestión de los Interesados del Proyecto 
Este es el proceso de creación de un conjunto de estrategias de gestión 
adecuadas que permitan a las partes interesadas participar eficazmente a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. Se basa en la exploración de sus preocupaciones, inquietudes 
y el impacto potencial en el éxito del proyecto (PMI, 2017). 
2.3. Marco metodológico. 
En su esencia, el presente estudio se aplica porque permite diseñar e implementar 
un software para optimizar la gestión de la información (Hernández y Mendoza, 2018).  
En este sentido, de acuerdo con el objeto que se persigue: implementar un 
sistema basado en la web para optimizar la gestión de la información en una empresa 
de transporte en Lima, Perú 2021. 
Este proyecto se elabora según la metodología RUP, que tiene como objetivo 
mejorar la calidad y la producción del software mediante esquemas, gestión de riesgos 
y arquitectura. 
Por otro lado, RUP promueve la sinergia del equipo porque permite compartir los 
conocimientos y la experiencia adquirida y utilizar el mismo lenguaje para comunicarse 








Figura 7.  
Estrategia de averiguación guiado en Rup. 
 
Nota. Elaboración propia. 
Con la finalidad de contextualizar la metodología de desarrollo presentada en la 
figura 7. Se presenta de la siguiente manera detallada. 
 
 Levantamiento de Información. 
 
En el proceso de recogida de información, se cuenta con la oportunidad de hacer 
inferencias sobre la información proporcionada para mejorar el conocimiento deseado 
para la toma de decisiones. En esta fase, los datos se introducen en las funciones para 







Consiste en coordinaciones en las que se gestiona los recursos disponibles y se definen 
las prioridades en orden. 
 Análisis y Diseño. 
Posteriormente de obtener la información y determinar cuáles son las prioridades, se 
inicia con la etapa del Análisis y Diseño. Es el conjunto de actividades del analista y 
programadores, para poner en marcha un diseño previamente coordinado, el cual traerá 
muchos beneficios a la Empresa. 
 Coordinación de mejoras. 
En la etapa de Coordinación de mejoras se busca la transmisión de información entre los 
interesados del proyecto para asegurar que los esfuerzos, los recursos y los 
procedimientos vayan en la misma dirección durante todo el procedimiento del proyecto. 
 Implementación y mejora continua. 
La implementación significa la última etapa correspondiente con la metodología, sin 
desestimar las demás etapas, la implementación constituye un proceso bastante 
complejo. La complejidad dependerá de las peculiaridades que posea el sistema 
tecnológico manipulado. 
Con la finalidad de establecer la gestión de la solución se considera las áreas de la guía 
de dirección de proyecto PMBOK, sobre todo en lo referente a la gestión de riesgos, de 
tiempos, asimismo, de los RRHH, y de los Interesados de la propuesta, las cuales se 













CAPÍTULO 3  
 
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN. 
 
3.1. Caso de Negocio 
En este apartado se busca describir las actividades, la manera como está 
organizada y sus procesos específicos. 
3.1.1. Contexto del Negocio 
La Empresa de Transporte pertenece al sector de transporte Público. Posee varias 
rutas dentro de la ciudad de Lima, está conformado por Accionistas, Empleados y 
Propietarios vehiculares. Es una organización con interés en la mejora continua, y cuyo 
fin primordial es el de generar valor. brindando cada día un mejor servicio a sus Clientes 
y Usuarios, mediante el servicio de transporte de personas, actividad sumamente 
importante y necesaria para el desarrollo de una sociedad, que a su vez es el sustento 




Una de sus ambiciones es la de ser reconocida como líder en el rubro, aportando 
en el bienestar de sus colaboradores en el desarrollo del País. Haciendo uso de estos 3 
pilares: 
 Visión 
Consistentemente posicionada como una empresa líder, interesante y 
lucrativa en el privilegiado sector del transporte de pasajeros, que se distingue por 
su calidad y por una organización ejemplar centrada en la satisfacción del cliente. 
 Misión 
Proporcionar servicios de transporte de pasajeros de calidad de forma 
rápida, segura y confiable mediante el despliegue de tecnología de punta, 
personal dedicado y experiencia reconocida por los clientes. 
 Valores 









3.1.2. Organización interna. 
Seguidamente, en la Figura 8, se da a conocer el Organigrama interno General 
de la Empresa de Transporte. 
 
Figura 8.  
Organigrama General de la Empresa de Transporte. 
 









3.2. Gestión de la solución del Proyecto. 
3.2.1. Interesados del Proyecto. 
Partiendo del propósito de generar garantías de la adecuada información a los 
diversos grupos de interés, se ha visto por conveniente identificar y elaborar una matriz 
de los participantes que están interesados del proyecto (ver tabla 2).  
Tabla 2.  
Resumen de los Interesados del Proyecto. 
Nro. Rol del 
Involucrado 
Descripción Responsabilidades 
01 Gerente de la 
Empresa de 
Transporte 
Máxima Autoridad dentro de 
la Empresa de transporte. 
Encargado de establecer los 
lineamientos en temas 
relacionados a la política de la 
Empresa. 
02 Encargado de 
Sistemas A.T.U 
Empleado de la A.T.U. que 
cumple como supervisor, 
quien brinda algunos 
lineamientos a seguir. 
Encargado de brindar las 
especificaciones y requerimientos 
que necesita la A.T.U. 
03 Analista de 
Sistemas 
Empleado de la Empresa de 
transporte Encargado del 
proyecto 
Encargado de analizar, diseñar y 
velar por el cumplimiento del 
desarrollo del sistema web para 
la Empresa de transporte. 
04 Desarrollador 
de sistema web 
(1) 
Profesional contratado con 
habilidades de programador y 
pruebas de sistemas de 
Información. 
Encargado de la construcción y 
pruebas unitarias del sistema 
web, siguiendo los planos 





de sistema web 
(2) 
Profesional contratado con 
habilidades de programador y 
pruebas de sistemas de 
Información. 
Encargado de la construcción y 
pruebas unitarias del sistema 
web, siguiendo los planos 
brindados por el analista. 
Nota. Elaboración propia. 
3.2.2. Gestión de los Recursos Humanos. 
Con el propósito de procurar la oportuna información a los diversos grupos de 
interés, se ha visto útil determinar y diseñar una matriz de la Gestión de Recursos 
Humanos (ver tabla 3).  
Tabla 3.  
Resumen del recurso humano asignado. 
Nombre de la tarea Recurso Humano 
Recopilación de Información Analista de sistemas 
Revisión de Información y documentación de 
clientes de la Empresa de transporte. 
Analista de sistemas 
Revisión de documentación legal y normas 
técnicas relacionadas al desarrollo de software 
Analista de sistemas 










Reunión de transferencia de conocimiento de los 
desarrolladores del sistema web con los usuarios 
de la Empresa de transporte. 
Analista de sistemas 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 
Diseño y desarrollo del sistema web Analista de sistemas 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 
Análisis y planteamiento de modelos del sistema 
web 
Analista de sistemas 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 
Diseño de modelos UML del sistema web Analista de sistemas 
Diseño de prototipos de interfaz de sistema Analista de sistemas 
Desarrollo del sistema web Desarrollador 1 
Desarrollador 2 
Pruebas unitarias por parte del equipo de 
desarrollo 
Analista de sistemas 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 
Pruebas complejas y de reglas de negocio del 
especialista de la ATU 




Reuniones iterativas y de mejoras Analista de sistemas 
Reunión de presentación y revisión de primera 
versión del sistema web 
Analista de sistemas 
Desarrollador 1 
Desarrollador 2 
Revisión de observaciones y errores por corregir 
por parte del equipo de desarrollo 












Presentación de la versión final del sistema web a 
la Empresa de transporte. 
Analista de sistemas 
Implementación y otros detalles finales  
Entrega de guías de instalación del sistema web 
en producción 
Analista de sistemas 
Instalación del sistema web en entorno de 
producción. 




Desarrollo de guías de usuario y guía técnica para 
los usuarios finales y para la Empresa de 
transporte. 




Revisiones finales del sistema web instalado en 
entorno de producción 

















3.2.3. EDT del desarrollo del sistema web. 
A continuación, se puede observar (Figura 11), la estructura del Desglose del 
Trabajo (EDT) del desarrollo del sistema web. 
 
Figura 9.  
EDT del desarrollo del sistema web. 
 




3.3. Desarrollo de la solución del Proyecto. 
Durante esta fase, se busca establecer el desarrollo de la solución del proyecto 
que, según el marco metodológico planteado, la solución se ejecutara a través de la 
metodología Rup, a continuación, se presenta de manera detallada. 
3.3.1. Fase de iniciación. 
La fase de Iniciación del Proyecto constituye los siguientes entregables: 
3.3.1.1 Acta de Constitución. 
El acta de constitución o también denominado Proyect charter, es un documento que da 
fe de la existencia y el inicio de un Proyecto.  
Figura 10.  














3.3.1.2.  Diagrama del Proceso administrativo. 
A continuación, se muestra el Diagrama del Proceso administrativo de la Empresa 
de Transporte (para la elaboración del diagrama de la figura 11, se emplea la herramienta 
open source draw.io). 
Figura 11. 

















3.3.1.3.  Gestión de Riesgos. 
Con el propósito de asegurar la correcta información a los diversos grupos de 
interés, se ha visto útil identificar y elaborar una matriz de la Gestión de Riesgos (ver 
tabla 4).  
Tabla 4.  
Reseña del manejo de Riesgos. 





01 Revisión de documentación 
legal y normas técnicas 
relacionadas al desarrollo 
de software 
Normas restrictivas 
para desarrollo de 
software aplicado a la 
gestión de información 
Alto No, es necesario 




02 Análisis y planteamiento de 
modelos del sistema web 
El resultado del análisis 
no refleje los 
requerimientos de los 
usuarios 
Alto Si, por parte del 
analista de 
sistemas 
03 Diseño de modelos UML 
del sistema web 
Los modelos y diseños 
obtenidos no respeten 
los estándares UML 
Alto Si, por parte del 
analista de 
sistemas 
04 Diseño de prototipos de 
interfaz de sistema 
Los prototipos 
obtenidos difieren de 
las especificaciones 
solicitadas del área de 
Informática. 
Medio Si, por parte del 
analista de 
sistemas 
05 Desarrollo del sistema web. El sistema web no 
llegue a tiempo para las 
siguientes fases del 
proyecto 
Alto Si, por parte de los 
desarrolladores 
06 Pruebas unitarias por parte 
del equipo de desarrollo. 
Documentos de 
pruebas no cubran las 
reglas de negocio 
básicas 
Medio Si, por parte del 
analista de 
sistemas 
07 Revisión de observaciones 
y errores para corregir por 
parte del equipo de 
desarrollo 
No detectar errores 
profundos de 
codificación del sistema 
web. 
Alto Si, por parte de los 
desarrolladores 
08 Aplicación de mejoras y 




sistema web que ya 
funcionaban 
correctamente. 
Alto Si, por parte de los 
desarrolladores 
09 Instalación del sistema web 
en entorno de producción 




Desarrollo de guías de 
usuario y guía técnica para 





los usuarios finales y 
desarrolladores 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.3.1.4. Gestión de Tiempos 
Con el propósito de procurar la oportuna información a los diversos grupos de 
interés, se ha visto útil determinar y diseñar una matriz de la Gestión de Tiempos Según 
la tabla 5 el tiempo estimado para la elaboración del Sistema es de 60 días. En la fig. 12 
se observa la matriz desarrollada, empleando la herramienta Project. 
Tabla 5.  
Reseña del manejo de Tiempos. 
Nro. Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
01 Alcance del Proyecto 4dias jue 1/07/21 mar 06/07/21 
02 Efectuar el Alcance del 
Proyecto 
1 días vie 09/07/21 vie 09/07/21 
03 Remitir la definición del alcance 
del Proyecto 
1 día lun 5/07/21 lun 5/07/21 
04 Ajuste del alcance del proyecto 1 día mar 6/07/21 mar 6/07/21 
05 Caso de uso del sistema 1 días jue 01/07/21 jue 01/07/21 
06 Gestión de Riesgos 2 día mar 13/07/21 mier 14/07/21 
07 Requerimiento Funcional 1 día jue 15/07/21 jue 15/07/21 
08 




09 Diagramas de caso de uso del 
sistema 
2 días lun 19/07/21 mar 20/07/21 
10 Diseño de la Arquitectura 4 día lun 26/07/21 jue 29/07/21 
11 Diagrama de Despliegue 2 día lun 26/07/21 mar 27/07/21 
12 Diagrama de Componentes 2 días mié 28/07/21 jue 29/07/21 
13 Diagrama de Modelo Físico 2 días vie 30/07/21 lun 02/08/21 
14 Diagrama de Secuencia 3 día mié 04/08/21 vie 06/08/21 
15 Prototipos 5 día mié 28/07/21 mar 03/08/21 
16 Creación de Base de Datos 2 días mié 04/08/21 jue 05/08/21 
17 Programación 15 día lun 09/08/21 vie 27/08/21 
18 Pruebas Funcionales 5 días lun 30/08/21 vie 03/09/21 
19 Manual de Usuario 6 días lun 06/09/21 lun 13/09/21 
20 
Correcciones del manual 2 días jue 09/09/21 vie 10/09/21 
21 Capacitación del Usuario 5 días lun 13/09/21 vie 17/09/21 
22 Acta de cierre 3 días lun 20/09/21 mié 22/09/21 
     
 






Figura 12.  























3.3.2. Fase de Elaboración. 
3.3.2.1. Especificación de Requerimientos. 
El presente Resumen, tiene como finalidad disociar los requerimientos funcionales 
que son los que se encuentran direccionadas a las reglas del negocio, y los 
requerimientos no funcionales, que son los que están vinculados a la operatividad y a los 
elementos del sistema. ver Tabla 6 y 7. 
 Requerimientos funcionales 
 
 
Tabla 3.  
Resumen de los Requerimientos funcionales 
 
  
Nro. asignado Nombre Descripción Prioridad 
RF01 Registro de 
Unidad 
Vehicular 
El sistema deberá contar con una 
interfaz que permita realizar el registro 
correspondiente con la información del 
usuario de una manera ágil en la base 
de datos de la Empresa de Transporte 
Alta 
RF02 Emisión de 
información 
La interfaz de emisión de documentos 
deberá contar con las herramientas 
necesarias para adjuntar, validar y 
exportar la información necesaria que 




trazabilidad de la 
información 
El sistema debe mostrar una interfaz 
donde informe la trazabilidad del estado 
de los documentos, pagos realizados, 
etc. 
Alta 
RF04 Generar reporte El sistema tendrá que poseer una 
alternativa para poder exportar a dos 
formatos o más los resultados adquiridos 
provenientes de la base de datos de los 
clientes, y que a su vez se pueda ajustar 




El sistema tiene que poseer una 
alternativa que dé lugar a hacer el 
registro, así como la edición y poder 






Nota. Elaboración Propia. 
 
 Requerimientos no funcionales 
Tabla 4.  
Resumen de los Requerimientos no funcionales. 
 
  
Nota. Elaboración propia.  
 
A continuación, ya se empieza a bosquejar el funcionamiento del sistema web, 





Nro. asignado Descripción del requerimiento Prioridad 
RNF01 El sistema deberá alojarse en un Hosting Alta 
RNF02 El sistema contara con acceso multiplataforma vía 
navegador web del cliente (en cualquiera de sus 
versiones más recientes). 
Alta 
RNF03 La base de datos usada deberá ser MySQL. Alta 
RNF04 El módulo de reportes en general deberá ser generado 
en un formato portable PDF como mínimo, siendo a 
futuro otros formatos con respecto a las necesidades de 
la Empresa de Transporte 
Alta 
RNF05 La seguridad de ingreso al sistema deberá usar el 
directorio activo de Windows de la Empresa R.H.E. 
Alta 
RNF06 El sistema deberá contar con alta disponibilidad 
en caso de caídas de servicio o saturación de los 
recursos usados en el servidor de aplicaciones. 
 
Alta 
RNF07 El sistema deberá ser diseñado para soportar las 
últimas normas web de calidad y operatividad (como 






3.3.2.2. Ilustración de caso de uso del Sistema 
 
Esta sección proporciona una visión general de la representación de la 
arquitectura de casos de uso, es importante porque el núcleo y el sentido de la 
funcionalidad del sistema están indicados por este modelo.  
 
Figura 13.  
Protagonistas del sistema. 
 






 Descripción de los actores del Sistema. 
Tabla 5. 
 Caracterización de los actores del Sistema. 
 
ACTORES DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
Hace referencia al individuo que se 
responsabiliza de crear a los Usuarios en el 
Sistema. 
 
Representa a los usuarios del sistema, 
registrando a los clientes, responsables de la 
gestión de la información. 
 
Representa al Usuario a quien se les envía 
Información correspondiente a los datos del 
Vehículo a circular. 
 
Representa al Usuario que es el Propietario 
del Vehículo, que realizara consultas diversas. 








 Casos de uso del Sistema. 
Tabla 6.  
Casos de uso del Sistema 
CASOS DE USO DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 
 
Una opción de uso del sistema que permite el 
acceso restringido sólo a los usuarios 
debidamente identificados y validados por el 
sistema 
 
Caso de uso del sistema que permitirá el registro 
del Cliente y su vehículo. 
 
Una opción de usuario que permite buscar los 
datos del cliente según los filtros de búsqueda. 
 
Caso de uso que permitirá mostrar la Información 
según el formato requerido.  
 
Caso de uso que permitirá generar reportes y 
datos estadísticos. 
 






 Sinopsis del Conjunto del Sistema. 
Figura 9.  
Sinopsis del conjunto del Sistema. 
 
Nota. Elaboración Propia 
Módulos del Sistema 
 
Este acápite presenta una caracterización de la representación de casos de uso 
para la arquitectura, que es fundamental porque las propiedades centrales y significativas 











 Ilustración Integral de situaciones de utilidad del Sistema. 
 
 
Figura 15.  





















 Unidad de sostenimiento.  
 
Este paquete precisa los casos de uso para registrar, modificar y eliminar todos 
los datos que se utilizarán en el sistema.  
Este paquete contiene los siguientes casos de uso: Registro de usuarios, registro 






















 Unidad de Fiabilidad. 
 
Contiene los casos para la confiabilidad que debe representar el sistema. Este 
paquete incluye los siguientes casos de uso: Inicio de sesión y registro de usuarios.  
  
Figura 11.  








Nota. Elaboración Propia 
 Unidad de Reseña. 
Este módulo precisa los protocolos relacionados con los conjuntos de datos que 
se van a generar. 
En este se recogen los siguientes casos de uso: Generar informe de usuario, 
generar informe de cliente, generar informe de comprador, generar informe de 





Figura 18.  
Ilustración de Situación de Utilidad para la Unidad de Reseña. 
 











 Especificación de Casos de Uso Ingresar al Sistema. 
Tabla 7. 
 Caracterización de Caso de Uso Incorporarse al Sistema. 
ID Caso de Uso: CU01 
Denominación: Ingresar al Sistema 
Actores: Usuario: Es la persona activa en el sistema que está autorizada a 
interactuar. 
Reseña: Describe todos los pasos para acceder al sistema. 
Condición previa: La persona activa que interactuará con el sistema está aprobada 
correctamente 
Actividades: 1- El caso de uso comienza cuando el usuario quiere entrar en el 
sistema. 
2- El sistema diseña la interfaz de acceso y solicita los datos como el 
nombre de usuario y la contraseña. 
3- El usuario introduce los datos requeridos y procede a pulsar el 
botón de inicio de sesión. 
4- El sistema muestra la pantalla principal. 
Flujo alterno: En el caso #4 del hilo principal, cuando el sistema verifica que los datos 
introducidos no son correctos, muestra el mensaje "El usuario no 
existe". 
Post Condiciones: El usuario ha iniciado la sesión con éxito. 
Nota. Elaboración propia.  
 Especificación de Caso de Uso Registrar nuevo Usuario. 
 
Tabla 8.  
Especificación de Caso de Uso Registrar nuevo Usuario. 
ID Caso de Uso: CU02 
Denominación: Registrar nuevo Usuario. 
Actores: Usuario: Es una persona activa en el sistema que está autorizada a registrar 
nuevos usuarios. 
Reseña: A continuación se describen todos los pasos para registrar un usuario 
Condición previa: 1- Hay que identificar al usuario que interactúa con el sistema. 
2- El usuario debe tener derechos de acceso para poder registrarse. 
 
Actividades: 1- La opción de uso se iniciará cuando el usuario quiera registrar 
usuarios. 




3- El usuario realizará la acción de introducir los datos necesarios para 




- Nro. Celular 
- Cargo 
4- El usuario rellena la información requerida para el registro y 
continúa el proceso pulsando el botón Registrar. 
5- El sistema comprueba si hay algún error en el proceso de registro. 
6- El sistema guarda el registro del usuario. 
7- El sistema muestra el mensaje "Datos guardados con éxito". 
 
Flujo alterno: 1- En el caso #5 del hilo principal, cuando el sistema comprueba que 
los datos introducidos no son correctos, muestra el mensaje 
"Rellene los campos correctamente". 
2- En el #7 del hilo principal; si el sistema no ha podido registrar al 
usuario correctamente, mostrará el siguiente mensaje: "El usuario 
no puede ser registrado. 
 
Post Condiciones: El usuario completa con éxito el registro. 
 













 Especificación de Caso de Uso Registrar Cliente 
 
Tabla 9.  
Especificación de Caso de Uso Registrar Cliente.  
ID Caso de Uso: CU03 
Denominación: Registrar Cliente. 
Actores: Usuario: Es una persona activa en el sistema que está autorizada a registrar 
nuevos clientes. 
Reseña: Se describen todos los pasos para registrar un cliente 
Condición previa: 1- El usuario que interactúe con el sistema debe estar identificado. 
2- El usuario debe tener privilegios para poder realizar el registro. 
 
Actividades: 1- La opción de uso se iniciará cuando el usuario quiera registrar un 
nuevo cliente. 
2- El sistema mostrará la pantalla del nuevo cliente. 
3- El usuario realizará la acción de introducir los datos necesarios para 





- Nro. Celular 
- Nro. Placa vehicular 
- Año de Fab. De vehículo 
- Categoría de vehículo 
4- El usuario rellena la información requerida para el registro y 
continúa el proceso pulsando el botón Registrar. 
5- El sistema comprueba si hay algún error en el proceso de registro. 
6- El sistema guarda el registro del usuario. 
7- El sistema muestra el mensaje "Datos guardados con éxito". 
 
Flujo alterno: 1- En el caso #5 del hilo principal, cuando el sistema comprueba que 
los datos introducidos no son correctos, muestra el mensaje 




2- En el #7 del hilo principal; si el sistema no ha podido registrar al 
usuario correctamente, mostrará el siguiente mensaje: "El usuario 
no puede ser registrado. 
 
Post Condiciones: El usuario completa con éxito el registro. 
 























Especificación de Caso de Uso Buscar Cliente. 
 
Tabla 10. 
 Especificación de Caso de Uso Buscar Cliente.
  




ID Caso de Uso CU04 
Denominación: Buscar Cliente. 
Actores: Usuario: Es una Persona activa del sistema, 
el cual se encuentra habilitado para Buscar 
Información de Clientes. 
Reseña: Se describe todos los pasos a realizar para 
la búsqueda de Clientes. 
Condición previa: 1- El usuario que interactúe con el sistema 
debe estar identificado. 
2- El usuario debe tener privilegios para 
poder buscar información de Clientes. 
Actividades: 1-El caso de uso inicia cuando un usuario 
desea buscar la información de Clientes 
2- El sistema muestra la pantalla de buscar 
Cliente. 
1- El usuario debe seleccionar las opciones 
de búsqueda, los cuales se clasifican de 




- Nro. de placa vehicular 
2- El usuario solicita la búsqueda del cliente 
y hace clic en Buscar 
3- El sistema busca al cliente. 
4- El sistema mostrará la pantalla de 
búsqueda con todos los clientes. 
Flujo alterno: En el punto 5 del flujo básico; si el sistema 
no logra buscar al cliente, mostrará el 
siguiente mensaje: “No se encuentran 
coincidencias”. 
 





 Especificación de Caso de Uso Registrar Pagos. 
Tabla 11. Especificación de Caso de Uso Registrar Pagos. 
  
Nota. Elaboración propia.  
 
ID Caso de Uso: CU05 
Denominación: Registrar Pagos. 
Actores: Usuario: Es una Persona activa del sistema, el cual se encuentra 
habilitado para Registrar y actualizar los Pagos administrativos 
realizados por los Clientes. 
Reseña: Se describe todos los pasos a realizar para Registrar pagos. 
Condición previa: 1. El usuario que interactúe con el sistema debe estar identificado.  
2. El usuario debe tener privilegios para poder Registrar pagos de 
Clientes. 
 
Actividades: 1- El caso de uso inicia cuando un usuario desea Registrar los 
pagos efectuados de los Clientes 
2- El sistema muestra la pantalla de Registrar pagos. 
3- El usuario deberá llenar la Información:  
- DNI 
- Apellido y Nombre 
- Fecha de Pago 
- Monto pagado 
- Pago Pendiente 
4- El usuario completa el registro de pago del cliente y hace clic 
en guardar 
5- El sistema mostrara el mensaje: “Desea guardar el registro de 
pagos” a lo que el usuario continuara el proceso seleccionando 
en el botón guardar. 
6- El sistema mostrará la pantalla inicial de registro de Pagos. 
Flujo alterno: En el punto 5 del flujo básico; si la información requerida no está 
completa, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “No se registró 
pagos”.  





 Especificación de Caso de Uso Generar reporte de pagos.  
 
Tabla 12.  
Especificación de Caso de Uso Generar reporte de pagos. 
  
Nota. Elaboración propia. 
 
 
 Realizaciones de Casos de Uso 
 
Tras un análisis a nivel interno de los aparatos del sistema, hay que recorrer cada 




ID Caso de Uso: CU06 
Denominación: Generar Reporte de pagos 
Actores: Usuario: Persona activa del sistema, el cual se encuentra 
autorizado para su interacción. 
Reseña: Se describe todos los pasos a realizar para generar reporte de 
pagos. 
Condición previa: El actor que va a interactuar con el sistema estará validado 
correctamente 
Actividades: 1- El caso de uso inicia cuando un usuario desea Generar 
Reportes. 
2- El sistema proyecta la interfaz de Reportes y solicita los datos 
siguientes: 
- DNI de la persona. 
3- El usuario ingresa los datos necesarios y continúa presionando 
en el botón de Generar reporte. 
4- El sistema mostrara el reporte de los pagos realizados 
Flujo alterno: En el evento nro.2 del flujo básico cuando el sistema comprueba 
que los datos ingresados no son correctos mostrara el mensaje: 
“Usuario no existe”. 
Post Contexto: El usuario generará el reporte exitosamente, y se podrá imprimir en 





Figura 19.  
Ejecución de Situación de utilidad del Sistema. 
 










 Ilustración de Orden de Diagnostico. 
Figura 20.  
Ilustración de Orden de Diagnostico: Incorporarse al Sistema. 
 










 Ilustración de Orden de Diagnostico : Inscribir nuevo Usuario. 
Figura 21.  




















 Ilustración de Orden de Diagnostico : Inscribir Cliente. 
Figura 122.  
Ilustración de Orden de Diagnostico : Inscribir Cliente 
 







 Ilustración de Orden de Diagnostico : Hallar Cliente. 
Figura 13.  
Ilustración de Orden de Diagnostico : Hallar Cliente. 
 








 Ilustración de Orden de Diagnostico : Consignar Pago. 
Figura 14.  
Ilustración de Orden de Diagnostico : Consignar Pago. 
 










 Diagramas de Clase del Sistema 
Figura 25.  
Ilustración de Clases de Diagnostico : Incorporarse al Sistema. 
  
Nota. Elaboración propia.  
 Ilustración de Clases de Diagnostico: Consignar Nuevo Usuario 
Figura 26.  
Ilustración de Clases de Diagnostico: Consignar Nuevo Usuario. 
 




 Ilustración de Clases de Diagnostico: Consignar Cliente. 
Figura 27.  
Ilustración de Clases de Diagnostico: Consignar Cliente. 
 
Nota. Elaboración Propia. 
 Ilustración de Clases de Diagnostico: Hallar Cliente. 
Figura 28.  
Ilustración de Clases de Diagnostico: Hallar Cliente. 
 




 Ilustración de Clases de Diagnostico: Consignar Pagos. 
Figura 2915.  
Ilustración de Clases de Diagnostico : Consignar Pagos. 
 
Nota. Elaboración Propia 
 
 Ilustración de Acciones para Incorporarse al Sistema 
Figura 16.  
Ilustración de Acciones para Incorporarse al Sistema. 
 




 Ilustración de Acciones para Consignar Usuario 
Figura 31.  
Ilustración de Acciones para Consignar Usuario 
 









 Ilustración de Acciones para Consignar Cliente. 
Figura 32.  
Ilustración de Acciones para Consignar Cliente. 
 









 Ilustración de Acciones para Hallar Cliente 
Figura 33.  
Ilustración de Acciones para Hallar Cliente. 
 









 Ilustración de Acciones para Consignar Pagos 
Figura 34.  
Ilustración de Acciones para Consignar Pagos. 
 







 Ilustración de Divulgación para Incorporarse al Sistema. 
Figura 3517.  
Ilustración de Divulgación para Incorporarse al Sistema. 
 


























 Ilustración de Divulgación para Consignar Usuario. 
Figura 36.  
Ilustración de Divulgación para Consignar Usuario. 
 












 Ilustración de Divulgación para Consignar Cliente. 
Figura 37.  
Ilustración de Divulgación para Consignar Cliente. 
 










 Ilustración de Divulgación para Hallar Cliente. 
Figura 38.  
Ilustración de Divulgación para Hallar Cliente. 
 
Nota. Elaboración propia.  
 Ilustración de Divulgación para Consignar Pago. 
Figura 39.  
Ilustración de Divulgación para Consignar Pago. 
 




 Ilustración de Clases de Elaboración. 
Figura 40.  
Ilustración de Clases de Elaboración. 











 Modelo de Datos 
Figura 41.  
Esquema Físico de Base de Datos. 
 









3.3.3. Fase de Construcción 
A continuación se presenta el script utilizado para el diseño de la estructura de la 
base de datos, se hace uso del gestor de base de datos MySQL. 
Figura 42.  


























Nota. Elaboración Propia. 
 
Figura 43. 





















Nota. Elaboración Propia. 
 






















Nota. Elaboración Propia. 
Figura 45. 





































3.3.4. Fase de Transición. 
 
Figura 47. 




















Figura 48.  






















Figura 49.  

























CAPÍTULO 4  
 
RESULTADOS Y PRESUPUESTO. 
 
4.1. Resultados. 
Este capítulo investiga la usabilidad de un sistema basado en la web para 
optimizar la gestión de la información en una empresa de transportes, utilizando un 
formulario como herramienta de recogida de información y medición de tiempos. Este 
formulario recoge datos útiles para la aplicación del diseño, se utilizó para obtener datos 
sobre el personal administrativo, así como sobre los clientes, debido a la limitada 
capacidad de la población se decidió utilizar a toda la población como muestra, se utilizó 










Tabla 13.  
Modelo de escala de Likert. 
 
INDICADOR EQUIVALENCIA 
1 Totalmente de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 Indeciso 
4 En desacuerdo 
5 Totalmente en desacuerdo 
Nota. Elaboración propia.  
 
 
Se está utilizando el modo de escala autoadministrada en esta encuesta. 
De la encuesta utilizada con los Empleados y con los clientes se obtuvo el 
siguiente resultado en la Tabla 17. 
 
Tabla 14. 
 Resultados obtenidos del Cuestionario 
Nro. Preguntas Respuestas 
  1 2 3 4 5 
1 El sistema de Gestión e información agiliza los 
procesos de la Empresa. 
5 4 1 0 0 
2 El sistema de Gestión e información muestra la 
información Adecuada. 
4 4 2 0 0 
3 El sistema de Gestión e información muestra la 
información de manera oportuna. 
5 2 2 1 0 
4 El sistema de Gestión e información hace más 
fácil mi labor dentro de la Empresa. 
4 3 2 1 0 
5 El sistema de Gestión e información ayuda en los 
Procesos de la Empresa. 
4 3 3 0 0 
6 El sistema de Gestión e información ayuda en el 
control de Pagos de los clientes. 




7 El sistema de Gestión e información está alineado 
con los objetivos de la Empresa. 
4 4 2 0 0 
8 El sistema de Gestión e información ayuda con la 
administración de la Empresa. 
5 2 3 0 0 
9 El sistema de Gestión e información es confiable. 4 3 3 0 0 
10 El sistema de Gestión e información ayuda con el 
manejo y elaboración de reportes. 
5 3 1 0 1 
 
Nota. Elaboración Propia. 
 
Según la tabla anterior, se puede ver que el número de personas que eligieron 
responder a cada pregunta, se puede ver que la mayoría de los encuestados eligieron 
las opciones 4 y 5, lo que significa que para la mayoría de los encuestados que el diseño 
del sistema de gestión e información, la colaboración y la agilización de los procesos 
administrativos de la empresa de transporte; para un análisis más profundo se hace la 
figura 50. 
Figura 50.  














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultado del Cuestionario
Totalmente de acuerdo De acuerdo Indeciso




Como muestra la figura 50, la mayoría de los encuestados indica que el diseño 
del sistema de gestión e información se basa en la interacción de los procesos de 
carácter administrativo de la empresa en cuestión. Además, indican que el sistema de 
gestión e información es fiable y muestra los informes requeridos en el momento. 
 Datos sobre los tiempos medidos de los procesos 
 
La prueba conlleva a interpretar si la aplicación da oportunidad de cumplir el 
requisito de reducción del tiempo de los procesos relativos a la venta, pudiéndose ver en 
la tabla siguiente:   
 
Tabla 15.  














En la Figuras 51 se muestran los tiempos que tomaba realizar los procedimientos 
de gestión de la Empresa de embarque, y en contraste con los tiempos que tomarían 
dichos procesos luego de la implementación del sistema web. 
 
Figura 51.  
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Tiempos Estimados




Con el sistema de Administración e Información los métodos se realizan de 
manera muy rápida con un margen de error reducido. 
Se utilizaba hojas de cálculo para tales labores, pero con la ejecución de un 
sistema web a medida, se puede apreciar los cambios considerables de tiempo en la 
ejecución de las acciones de la entidad. 
 
4.2. Análisis Estadístico de las Pruebas. 
 
Se utilizo el test t de Student, debido a que es aplicada cuando la demografía 
examinada sigue una distribución normal pero la amplitud muestral es demasiado 
reducida. 
Tabla 16.  
Prueba t para medias de dos partes emparejadas. 
  Variable 1 Variable 2 
Media 6.428571429 2.428571429 
Varianza 3.619047619 0.285714286 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.772683295   
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 6   
Estadístico t 6.92820323   
P(T<=t) una cola 0.000223911   
Valor crítico de t (una cola) 1.943180281   
P(T<=t) dos colas 0.000447822   
Valor crítico de t (dos colas) 2.446911851   
 




Según la eficacia de la prueba t de Student, se puede ver una considerable 
reducción de tiempo en los procesos administrativos, luego de la puesta en práctica del 
sistema web para perfeccionar la gestión del flujo de información en la entidad de 
transporte 
4.3. Presupuesto. 
En la planificación de una Implementación Informática, es imprescindible 
manifestar tanto las utilidades, como los gastos que se presentaran desde el inicio hasta 
la etapa de manejo del sistema, por tal motivo, en este aspecto son evidenciados los 
costos que contribuirán para observar la viabilidad económica y fundamentar así, el 
porqué de llevar a cabo este proyecto.  A continuación, se detalla los costos en moneda 













4.3.1. Costos de hardware. 
Se especifica el equipamiento requerido para el desarrollo del proyecto.  
 
Tabla 17. 
 Costos de hardware. 
Hardware Unidades Costo Costo total 
Equipos de computo 04 S/. 3,000.00 S/. 12,000.00 
Costo total de hardware   S/. 12,000.00 
 
Nota. Elaboración propia.  
La tabla anterior muestra el uso de 04 equipos necesarios para poder desarrollar 
la elaboración del diseño y las pruebas necesarias para la aplicación del sistema web. 
Según el detalle del costo de hardware, el monto es de S/. 12,000.00, se considera 
útil mostrar esta información para fines de conocimiento. 
 
4.3.2. Costos de software.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En esta sección, se considera mencionar las herramientas software que serán de gran 









Tabla 18.  
Costos de software. 
 
Nota. Elaboración Propia. 
 
La tabla 21 muestra 05 herramientas del tipo software los cuales son Open 
Source, es decir, son gratuitos y se consideran necesarios mostrarlos a pesar de que no 
tienen costo para fines de referencia. 
4.3.3. Costo de proveedores de servicio TI. 
Tabla 19. 
 Costo de proveedores de servicio TI. 
  
Nota. Elaboración Propia. 
 
4.3.4. Costos del personal Comprometido. 
 
En este apartado se define la carga de trabajo del personal que participará en la 
GSI de la web para optimizar el proceso dentro de la empresa de transporte. 
Software Unidades Costo Costo total 
Php v 7.0 04 S/. 0.00 S/0.00 
MySQL 04 S/. 0.00 S/0.00 
XAMPP 04 S/. 0.00 S/0.00 
Sublime text 04 S/. 0.00 S/0.00 
Modelador UML draw.io 01 S/. 0.00 S/0.00 
Costo de Software   S/0.00 
 
Servicio Unidades Costo Total 
Dominio y hosting (1 año) 01 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 
Servicio de Internet por fibra 
óptica. 
01 S/. 700,00 S/. 700,00 






 Costos del personal cargo del Proyecto 






Analista de sistemas  01 S/ 4.000.00 2 S/ 8.000.00 
Programador  02 S/ 3.000.00 2 S/ 12.000.00 
Documentador 01 S/ 2.000.00 2 S/ 4.000.00 
Costo del personal    S/ 24.000.00 
 
Nota. Elaboración Propia. 
 
 
De acuerdo a la Tabla 23 se describe la participación de 04 colaboradores en el 
estudio, diseño y elaboración de sistemas web. Según las estimaciones propias de la 
experiencia adquirida, el tiempo de plazo de la propuesta es de 02 meses y el cargo de 




















 La investigación desarrolla de manera correcta el diseño y la arquitectura del 
sistema web utilizando las buenas prácticas de la metodología Rup. Según el objetivo 
general del proyecto, se ha desarrollado siguiendo el marco metodológico considerando 
las fases de la metodología Rup, con la aplicación del sistema web se observa una 
optimización significativa durante el desarrollo de las actividades respecto al tiempo 
empleado, ver tabla 18.  
 El estudio ha desarrollado correctamente el diseño del modelo de la base de 
datos, ver Figura 42, cumpliendo el objetivo de desarrollar un modelo relacional que 
permita el desarrollo de un sistema de gestión de la información basado en la web para 
una empresa de transporte. Con la implantación de esta base de datos, la gestión de la 
información de la empresa de transportes mejorará considerablemente. 
 El estudio desarrolla correctamente la herramienta tecnológica para el área de 











 Debido a que la investigación se ha desarrollado cumpliendo con el objetivo 
general, por lo tanto, se recomienda a la Empresa de transporte, considerar a futuro la 
migración del sistema web hacia equipos móviles para incrementar mucho más las 
potencialidades de su actual sistema web. 
 
 Se recomienda a la Empresa de transporte considerar en fechas próximas, la 
vinculación de otras áreas de la Empresa con los módulos del sistema web realizado, 
esto con el fin de estandarizar los procesos de gestión de información.  
  
 Se sugiere a la Empresa de transporte, que el sistema de gestión de datos este 
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